




















































　フランス語に《la foi du ｃｈａrｂｏｎｎｉｅrJ》（炭焼き人の信仰＝堅固で揺
るぎない信仰）という表現がある。堀川先生にこの言葉を呈するこ
とができるかどうかは別にして，《la foi》をもうひとつの意味で
ある「信念」と解して，先生を上のような人と評しては失礼に
なってしまうであろうか。率直に言って，私は，先生の信念に基
づく言動に感服することが多かった。
　しかしあまり多言を弄すると，「もう私のことはその位にして」
と，またまたお叱りを受けそうなので，先生の古稀を言祝ぐため
の巻頭言はこのくらいにしておきたい。
　先生には，寺尾台の丘や茅野の里から，これからもずっとお元
気で，私共の経済学部を見守っていただきたいと思う。
　　平成７年１月
　　　　　　　堀川マリ子名誉教授古稀記念論文集編集委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　斉　藤　　昭　雄
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